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EL "MISTERIO" DE E L C H E 
ie Petrai 1 
Tomás, 
0 y de É 
que los 
ideales del arte ape-
en su esencia, trans-
avance; así, en el 
caso, apreciamos un so-
final seme-
(ÇONCLUSIÓN) 
m podemos decir 
verdaderos 
nas si sufren 
formación y 
apoteósico 
l e * & £ran i n c e p c i ó n de 
S n e r en ^ParsifaU, cuya úl t i -
ma escena tanto se asemeja a la 
deumisterio. de Elche hasta en 
la visualidad y aparato externo. 
La partitura obedece a normas 
àela escuela polifónica del sio-lo 
de oro de la música, el X V I . Esto, 
naturalmente, en cuanto a su se-
gunda jornada, pues que la pr i -
mera contiene números de músi -
ca, cuya paternidad no puede fi-
larse, por no haber al frente de 
ella 'indicio alguno que oueda 
orientar a los musicógrafos . 
Con algunos fragmentos de la 
segunda parte ocurre lo propio; 
pero muchos números y fragmen-
tos de la misma llevan la firma 
de tres compositores: «El canon-
ge Pérez, autor de un coro de 
apostóles; Rivera, que compuso 
varios números, entre ellos la 
característica escena de los j u -
díos; y Lluis Vich , a quien perte-
Vigilancinecen la estrofa Ans de entrar y 
ciña dele la cobla Contemplant la t a l figu-
RuedaJ ^que se cantan durante el en-
la, donitó tierro de la madre del Salvador.» 
an Migué El canonge Pere.? no es otro 
rido Pedí ^ Juan Ginez Pérez, famoso 
frecuenci compositor de la escuela valen-
lS tratosá¡ A n a c i d o en Orihuela en 1548, 
alahoti iue desempeñó el cargo de maes-
aotivoi [rodé Capilla de la Catedral de 
Ciencia, renunciando a una ca-
que si f ongía del mismo cabildo en 1595; 
2Sta f o i * 'fora la fecha de su muerte. 
diiddo^eÍó bellísimas obras de música 
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(Tres maestros españoles con el 
^iào Rivera se destacaron en 
píoXVI: Alonso de Rivera, 
Rtonio de Rivera y Bernardino 
Rivera. Se adjudica la pater-
^ de algunos n ú m e r o s del 
Nerio» de Elche al segundo 
los tres, o sea a Antonio de 
cuyas magistrales par t i -
os tienen precedente en las 
H de Juan de la Encina. M i t -
^ce, entre otras, algunas 




san t í s ima part i tura de «L 'Amí i -
parnaso» , la famosa comedia ar-
mónica de Horacio Vecchi , de 
Módena , publicada en V e n è c i a en 
1597 por Angelo G a r d u ñ o ; en 
aquella tentativa tancur iosa .de 
drama lír ico, en la que pud ié ra -
mos llamar forma madrigalesca, I 
que p reced ió de algunos años a 
la «Eurydice» de Per í y a la de 
Cacinni, se encuentra una escena 
bufa, t ambién cantada por un 
coro de judíos , que presenta sin-
gulares ana log ías con la hermosa 
pág ina musical atribuida a Rive-
ra (A). E l mús ico español perte-
neció a la Capilla pontificia des-
de 1513 a 1523, y por consiguien-
te, res idió en Ital ia, donde es po-
sible que Horacio Vecchi escu-
chara la escena tan pintoresca 
que había compuesto cón destino 
al «misterio» de Elche» . Aunque 
la polifonía y el g é n e r o madriga-
lesco no son g é n e r o s muy apro-
piados a ciertas escenas teatrales, 
tiene fragmentos tan interesantes 
la labor musical de Rivera como 
las m á s famosas pág inas de los 
dramas wagnerianes. 
Respecto al tercer autor, L l u i s 
V ich , no se tienen noticias, acaso 
porque su p e r s o n a l i d í ^ musical 
mento medioeval y , para ello, se 
b u s c ó l a cooperac ión 'de Pedrell, 
maestro ce musicólogos , quien, 
para desgracia nuestra, mur ió al 
poco tiempo; después , según mis 
noticias, es el ilustre compositor 
Oscar Esp lá quien se ha encarga-
do de estudiar detalladamente los 
diversos valores contenidos en el 
«misterio» de Elche'. 
T R I S T A N , 
H E R M A N A S 
T O D A S 
Un colaborador de E L M A Ñ A -
N A , ocupándose en el penú l t imo 
n ú m e r o de este s impát ico diario 
del acuerdo del Ayuntamiento de 
Zaragoza referente a la erección 
de un monumento a nuestro sabio 
comprovinciano don José Pardo 
Sas t rón en el parque de aquella 
ciudad, nos revela algo que, co-
mo yo, seguramente, i gnora r í an 
todos sus lectores: el que los turo-
lenses somos sobrinos carnales 
de Zaragoza y que Zaragoza, por 
cons iguíente , es una t ía . . . nues-
tra. , 
A este desatino le condujo la 
manía de algunos periodistas tu-
rolensès , a quienes él imi ta , de 
llamar hermanas a las provincias 
aragonesas de Zaragoza y Hues-
ca, y a la primera, no solamente 
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FERNANDO LOREZ | 
M E D I C O 
' ' . ' ü 
R A R T O S I 
E X - A L U M G D E L A ^MATERNIDAD D E M A D R I D 
Consulta de 4 a 6 larde—Víctor P r u n e d a , 2 8 . T e r u e l . | 
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hermana, sino ¡ i e r m a n a mávor, ' 
no tuviera relieve pareado a los ; para expresar el singular afecto 
primeros autores consigna- j qUe la de Teruel les profesa; pues dos 
dos. 
Se cree que debió servir de mo-
delo, para el «misterio» de Elche, 
uno de los autos que integran la 
colección del erudito sacerdote 
don Juan Pié—siglo X I V — , pu-
diendo afirmarse que n ingún otro 
drama l i túrgico existe como el de 
Elche, tan antiguo «todo cantado, 
con arias, dúos , t r íos y coros, es 
decir, un verdadero drama musi-
cal». Mitjana, como otros musi-
cólogos, aprecia la importancia 
relativa de otros festivales sacros 
y concede tanto valor como al 
de Elche al que «se ejecutaba 
el Jueves y Viernes Santo en 
el convenU) de monjas de Santa 
Clara de la ciudad de Já t i va , por 
privi legio especial, concedido por 
el pontíf ice Alejandro V I , el Papa 
Borja, a la v i l l a de donde era o r i -
ginaria su familia. L a m ú s i c a de 
esta interesante p roducc ión ha 
sido atribuida, no sin fundamen-
to, al ilustre San Francisco de 
Borja». 
Mucho, en f in , se puede estu-
diar sobre este precioso docu-
claro es tá que, siendo hermanas 
Entre hermanos, el mayor no es 
el m á s alto ni el m á s grueso ni el 
m á s favorecido por la fortuna, si-
no el que nació primero; y en la 
de Zaragoza no concurre esta cir-
cunstancia: antes que ella nació 
la de Huesca, y , por tanto, a ésta , 
y no a aquél la , co r r e sponde r í a tal 
t í tu lo . 
E l acuerdo del Ayuntamiento 
de Zaragoza de perpetuar la me-
moria del exclarecido turolense, 
el sabio botánico, don José Pardo 
Sas t rón , e r ig iéndole un magnífico 
monumento en dicha ciudad, es 
digno de los mayores elogios y ha 
de satisfacernos en extremo a 
nosotros, los turolens^s; pero no 
debemos estimarlo, cual hace el 
autor del articulo comentado, 
como testimonio del ca r iño de 
.Zaragoza a su < hermana menor, 
Teruel, y a.sz/5 sobrinosx los hijos 
de ésta, pues a la citada Corpora-
ción seguramente no le insp i ró su 
acuerdo el deseo de honrar a u n 
sobrino suyo, a un hijo de la pro-
vincia de Teruel , sino a un hijo 
las tres, los hijos de una de ellas,! de A r a g ó n , a u n a r agonés ilustre. 
A Costa (su cadáver ) se lo que-
C 0 N S U L T O R I O M E D I C O 
Jo0SE SERAFIN HERNANDO 
0aquín A r n a u , 8, (antes M u r a l l a s ) , E n t r e s u e l o 
^ m é t o d o Asnero. — Diariamente de doce a 
más ^os jueves y sábados de cuatro a siete. 
una, 
siguiendo las leyes del parentes-
co, co^no hace el escritor a que 
me refiero, resultan necesaria-
mente sobrinos de las otras dos. 
No, querido comprovinciano. 
I Cierto que con Huesca y Zarago-
za nos unen for t ís imos v íncu lo s 
his tór icos , pol í t icos, e tnográf icos , 
etc., que determinan en nosotros 
un afecto especial kacia ellas; 
pero, para expresar tal afecto, 
para distinguirlas en nuestro ca-
riño, no debemos llamarlas her-
manas, porque, con ello, inferi-
mos un agravio a las restantes 
provincias españo las . 
Todas las provincias de nues-
tra querida E s p a ñ a , como hijas 
de una patria c o m ú n , son, igual" 
mente hermanas entre sí, y como 
tales debemos tratar a todas ellas, 
sin dis t inción, las riegue el Ebro, 
las surque el Tajo, las fertil ice el 
J ú c a r o las bañe el Guadalquivir . 
Reservando el calificativo de her-
mana para Zaragoza v Huesca 
só lamente , a las d e m á s provin-
cias de E s p a ñ a h a b r í a m o s de l la-
marlas hermanastras, p r imas . . . 
o negarles todo parentesco na-
cional, a lo que seguramente no 
se a t r e v e r á ninguno de los aludi-
dor escritores turolenses. 
Y menos razón hay todav ía pa-
ra l lamar a la de Zaragoza la her-
mana mayor, aun considerando 
exclusiva la fraternidad de las 
tres provincias aragonesas. 
dó Zaragoza, no por ser oséense , 
hijo de una provincia hermana, o 
como sobrino carnal suyo, según 
la teor ía del colaborador de E L 
M A Ñ A N A ; se lo quedó como pre-
claro hijo de A r a g ó n ; siendo tal 
de te rminac ión verdaderamente 
meritoria, porque el insigne polí-
grafo a r agonés nunca se distin* 
guió por su gran car iño a la ciu-
dad que, enfervorizada, entablan-
do al efecto t i tánica lucha, de la 
que salió victoriosa, quiso consti-
tuirse en arca sagrada de sus 
venerandas cenizas. 
PEDRO F E C E D . 
C E R V A N T E S 
Tinta para escribir, azul-negra. 
Es la preferida por los Banque-
ros, Notarios y Contables 
Venta exclusiua, Papelería 
Tomás Fuerte 
Ayuntamiento 
Anoche se reunió la ponencia 
nombrada por la Alca ld ía para la 
cons t ruccc ión de la es tación del 
f. c. Terue l -Alcañ iz . 
La integran el presidente de la 
Comis ión üe Gobernac ión don 
Máximo Miguel con los vocales 
señores Calvo y Zapatero, el pre-
sidente de la C á m a r a de Comer-
cio, don Bar to lomé Estevan, i n -
geniero-autor del mencionado fe-
rrocarr i l y el concejal señor Ber-
zosa. 
La Comis ión escuchó con sumo 
gusto las explicaciones que el se-
ñor Estevan dió sobre las venta-
jas e inconvenientes habidos para 
que la citada estación sea cons-
truida abajo o arriba y q u e d ó ple-
namente convencida de que el de-
seo de dicho técnico es el bien de 
Teruel. ^ 
En consecuencia, se aco rdó dar 
cuenta de lo tratado a la Alca ld í a 
y hacer una razonada instancia 
en que se haga ver al señor m i -
nistro de Fomento la gran impor-
i tancia que para esta ciudad tiene 
el que la mencionada es tac ión 
sea construida arriba. 
En la reunión se examinaron 
detenidamente las complejas cir-
cunstancias que rodean a este 
asunto y que tienen mucho que 
estudiar; pero la impres ión domi-
nante fué hacer dichas gestiones 
apoyando lo mejor posible la ins-
tancia para lograr que la cons-
t rucc ión de esa es tac ión sea en 
los terrenos de arriba. 
Bermúdez de Cas-
tro en libertad 
Madrid, 20.—Entre los expe-
dientes de libertad condicional 
aprobados por el Consejo de ayer 
figura el que fué teniente coronel 
del regimiento de Vic to r i a Euge-
nia don J o s é B e r m ú d e z de Castro , 
preso en Montjuichdesde la in ten-
tona del general Aguilera. 
Dr. Vargas-Machuca 
T e m p r a d o , 1^ . , 2 , » 
O o n s u l t s i d o M e d i o i n a g e n e r a l 
Apl icación del procedimiento del Dr . Asnero en todos los casos 
que, previo estudio del enfermo, pueda utilizarse 
H O R A S D E C O N S U L T A de 4 a 7, excepto los festivos. 
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A R T I S T A S D E C I R C O 
HABLANDO CON LOS HERMANOS RIQÜELME 
Viendo los éxi tos que d iar ia -
mente cosechan los hermanos 
Riquelme en el Circo Maravillas, 
y deseosos de dar a conocer al 
públ ico los pormenores de la v i -
da de dichos artistas, con ellos 
nos entrevistamos mientras se 
visten en su c a m a r í n . 
Somos artistas—nos dicen—des-
de que nacimos, o por lo menos, 
desde esa fecha vivimos del arte. 
Nuestro gran padre, el Clow R i -
quelme, fué cé lebre en varias 
épocas de su vida: en otras, su-
frió las c a l a m i d a ^ ^ sinsabores 
propias dFla antigua vida a r t í s t i -
ca, muy distinta a la de hoy, en 
la que no hay directores tiranos 
y a cada artista se le da lo que se 
merece. Una fami l ia jmmenjsa je 
hizo^n'daï· 'de cabeza en distintas7 
ocasiones, de.cuyos sinsabores no 
llevamos nosotros la mejor parte. 
Nuestra odisea ha sido larga; 
hemos llegado m á s de una vez a 
quedarnos sin comer, pero nues-
t ro esfuerzo superó a las m i l ca-
lamidades sufridas y llenos de 
entusiasmo_vdeseosos de alean -
zar un puesto digno de los que 
han de sacrificar su juventud por 
el arte, luchamos y seguimos l u -
chando y , gracias a Dios, hemos 
conseguido ver nuestro nombre 
coronado por el éxi to y que f igu -
re entre los mejores carteles con-
feccionados para Circos y gran-
des espec tácu los . 
Tenemos I r sat isfacción de ha-
ber figurado como a t racc ión , en-
tre otros Teatros-Circos, en los 
siguientes: Circo Parish de Ma-
d r i d , durante cinco meses conse-
cutivos; inauguramos el Teatro 
Circo Olimpia de Barcelona; h i -
cimos tou rnée durante un a ñ o 
con el Circo Americano; en B i l -
bao, en el Coliseo Abr i a , fuimos 
los amos durante una larga es-
tancia, r e c o r d á n d o n o s el públ ico 
constantemente; en Portugal, y 
en su capital Lisboa, actuando en 
el monumental Circo Coliseo de 
los Recreos, fuimos los ídolos du-
rante 90 n o c h e s consecutivas. 
As í que en E s p a ñ a ya somos po-
pulares, pues a d e m á s de les sitios 
indicados contamos con grandes 
éx i tos en San Sebas t i án , Santan-
der (donde tuvimos el honor de 
t i abajar ante los Reyes de Espa-
ña) , Co ruña , Val ladol id y Valen-
cia durante la feria- del 1926 y en 
cuya capital nos ofrecen un boni-
to contrato para la p r ó x i m a tem-
porada. 
Nuestros ú l t imos y grandes 
éx i tos fueron hace unos d ías en 
Zaragoza, donde ayudados por el 
resto de la C o m p a ñ í a que aquí 
ac túa con nosotros logramos «me-
ter» doce llenos seguidos en la 
Plaza de Toros. De esto buena fe 
puede dar dicha empresa por los 
miles de pesetas que ingresaron 
en taquilla. 
—¿Pensaron alguna vez en irse 
a l extranjero? 
—No tenemos prisa para ello; 
t odav ía somos j ó v e n e s y , aman-
tes de nuestra patria, antes de 
emprender tan penoso viaje, que-
remos que todos los españoles 
saboreen nuestro arte. 
—Este invierno — dice J u a n -
nos propusieron un contrato para 
A m é r i c a de seis meses de dura-
ción y por el cual nos ofrecían 
60.000 pesetas y viajes en 2.a cla-
se, pero por las causas arriba i n -
dicadas no lo aceptamos. 
—Yo—dice Salva—tengo mu-
cho miedo de mor i r ahogado. E l 
agua me causa horror y si por 
algo siento el pintarme la cara es 
por tener que l avá rme la después 
de trabajar, y sobre todo si es i n -
vierno. Con decirle a usted que 
en las pascader ías veo con sim-
patía a las merluzas sólo por pen-
sar que h a b r á n pasado tanto frío 
dentro del agua... 
— Y ustedes. Salva, ¿s iempre 
fueron clows? 
—No ,señor. M i h é r m a n o Juan 
sí hizo de clow en los ú l t imos 
años de actuación de nuestro d i -
funto p a d r e . Paco, Humberto 
(hoy Sarasate I I ) y yo hac íamos 
de ac róba t a s saltadores con.la co-
laboración de nuestro hermano 
Tuan. A l fallecer¡el autor de nues-
tros días es cuando e m p e c é yo a 
pintarme la cara para hacer el pa-
pel de tonto.,. Si usted nos hubie-
se visto en aquel entonces, Dios 
sabe qué concepto habr í a forma-
do de nuestra actuación. .^ 
Siempre que sa l ía—agrega Sal-
va—el públ ico me obsequiaba con 
piropos de esti índole : «mala pa-
ta», «mal ángel», «tienes menos 
salsa que una goseosa». . . Claro 
está que, t irar, no nos tiraban na-
da, porque todo val ía dinero.. . 
M i l veces pensé en no volverme 
a pintar m á s la cara, pero me d i -
je: «Si no me insulta el públ ico , 
me van a insultar los fondistas... 
¡pues prefiero que sea el respeta-
ble ya que los fondistas, por lo 
menos, me sirven la comida» . . . 
Con esto le quiero decir a usted 
que en este g é n e r o , para llegar, 
hay que tragar muchos «paque-
tes», y no de chocolate... 
Nuestra constancia y cara dura 
nos hizo llegar al día de hoy, en 
que le ha dado por decir al vulgo 
que tenemos gracia y , fuera mo-
destia, así debe ser cuando todas 
las empresas nos pagan bien. 
El que Paco y Sarasate tomen 
parte en nuestras entradas cómi -
cas lo debemos a la casualidad, 
sobre todo el Sarasate I I . Este 
como el m á s joven de la familia 
y un tanto mimado por todos nos-
otros, llegó un momento en que 
se hacía un fresco y no parecía ni 
a ensayar ni a comer a las horas 
reglamentarias y sí ú n i c a m e n t e 
diez minutos antes de empezar 
nuestro n ú m e r o ; claro es tá que 
esto lo hac ía con el sano propós i -
to de que no le z u r r á s e m o s la ba-
dana, y yo, no viendo otra oca-
sión m á s propicia, e m p e c é por 
castigarlo en la pista del circo, 
con lo cual el públ ico gozaba lo 
indecible aunque ignoraba el f in 
que l o s mamporros t en í an . . . 
Viendo yo—cont inúa el «tonto» — 
el éxi to , en pleno consejo fami-
liar acordamos por^ mayor í a de 
votos propinarle una paliza dia-
ria con la consiguiente protesta 
del interesado. Hoy se ha con-
formado de tal modo que el día 
que no le pego no se acuesta 
conforme, y si le digo a usted la 
verdad, se ha popularizado de tal 
forma, que si no sale, lo reclama 
el publico. 
En cuanto a Paco, tampoco po-
demos prescindir de él, pues en 
nuestros n ú m e r o s musicales nos 
hace un papel admirable, ya que 
domina v a r i o s instrumentos. 
A d e m á s es un buen saltador y en 
varias entradas cómicas , como 
en la Agencia Ar t í s t i ca , es una 
figura imprescindible. 
Esto es cuanto de nuestra vida»! 
ar t í s t ica podemos decirle. 
—Y del públ ico turolense, ¿qué 
me dicen? 
—Pues que le estamos muy 
M a r t e s , 2 0 d e a g o s t o (j0 
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MANUEL BENEITEZ 
^ - C A M I S E R Í A F I N A - ^ 
V EQUIPOS P A R A N O V I A S ^ 
I M i l l i l i 
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agradecidos por la buena acogida 
que nos ha dispensado y por lo 
cual no nos despedimos para 
siempre, sino hasta la primera 
ocas ión en que podamos volver a 
presentarnos ante un públ ico tan 
consciente y s impát ico . ¡Quién 
sabe si será para las p r ó x i m a s fe-
rias..! 
Así t e rminó , lector, nuestra 
charla con. esos artistas que por 
espacio de varias noches te han 
hecho re í r en el Circó Maravillas 
y a los que deseamos nuevos éx i -
tos. 
M . S A L V A D O R . 
¿ S u p e r i ó d i c o ? 
61 T A o ñ ó n a 
P o r q u e e n é l h a l l a r á V . a m -
p l i a i n f o r m a r o n d e 
t o d o c u a n t o p u e d a 
i n t e r e s a r l e . 
P o r q u e s u s e c c i ó n d e p u b l i -
c i d a d l e e n t e r a r á a 
V . d e c u a n t o n e c e -
s i t e . 
P o r q u e s u c o n t e n i d o l i t e r a -
r i o d e s e l e c t a s fir-
m a s s e r v i r á d e i n s -
B o x e o 
Venturi 
En Nueva York 
italiano Enrico Ventm-i T^0*' 
tegoría de los pesos ¿i Ia 
vencido en un match a 6 
al americano Jacqr "es Schv 
oundsl 
E l francés Morrachtni)derrM 
En Oslo, el púgil % 
tol, ha v e n c i d o ' ^ g ^ 
te por puntos, en un C o ^ 
diez rounds, al 
Francia del peso m o s ^ t * 
chim. ' 101 
K i d Chocolate contra Ram 
Las gestiones para celebrar' 
la Habana, el match de 
nato del mundo del 
e¿ntre K i d Chocolate 
campea 
Peso nw 
V el acte 
campeón Andrée Routis 
nido pleno éxito. 
El combate se anuncia pj 
día 10 de octubre, fiesta naciot 
en Cuba. 
A l , Singer venció a Gasià 
Charles 
E l pugilista norteamerici 
A l , Singer, ha logrado otra 
ria en Nueva York, ptniemlol 
ra de combate en el segundo ai 
to a su adversario Gastón Cil 
les. 
t r u c c i ó n y s o l a z a s u 
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Garage y taller de reparaciones 
- M O R E R A : -
Para toda clase de marcas de coches 
M O T O R E S M A G N E T O S D I N A M O S I N S T A L A C I O N E S 
V U L C A N I Z A C I Ó N E L É C T R I C A D E C U B I E R T A S Y C A M A R A S 
6 n este ta l le r e n c o n t r a r á u s t e d l o m á s m o d e r n o y p r á c t i c o 
q u i n a r í a y p o r t a n t o l a m á s p r o n t a r e p a r a c i ó n . 
en ma-
S a n F r a n c i s c o 2 5 y C a m i n o d e l a E s t a c i ó n 
T E R U E L 




F ú t b o l 
De la excursión del Eurofi. 
He aquí el balance de 
dos jugados por el Europa 
Canarias: 
Europa-R. Victoria, 3-2 
Europa-Marino, 3-1. 
Europa-R. Victoria, 0-1. 
Europa-Marino, 3-3. 
Europa-R. Victorio, 3-2, 
Europa-Deportivo Jenerife, 
N a t a c i ó n 
Otro fracaso en el Caminí oh^ 
Mancha l^me 
E l nadador Temme, que f a la t 
anteanoche de South Foi*al 





































efectuar a nado 
canal de la Mancha, se M 
oblig-ado a abandonar sin 
a consecuencia de la w 
rejada reinante 
T i r o 
Suiza, clasi^ en 
g a r , y E s p a n a e n e l ^ ^ 
Estocoimo.-Eneim 
nacional de tiro, Suiza* 
primer sificado en 
5.542 puntos. 
España figura 
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: : o d a E s P ^ dos, en 
ro._Certiticados" of¡!S, 
ima voluntad en 
cas, Patentes.-
fincas rústicas 
100 a n u a l . - C u ^ # 
hortos.-Casa ¿ ^ 
Director: Anto J 
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N D U S T R I A S T F I N A N Z A S 
r R O Ñ I C A F I N A N C I E R A 
D E M A D R I D 
La atención y aun la vida f i -
nanciera están concentradas aho-
ra principalmente en la región del 
l^oite, en que la estación vera-
niega está matizada de actos y 
hechos de relevante interés , como 
la visita al marqués de Estella de 
los conspicuos financieros norte-
americanos Rockefeller y Mac-
Donald, la entrevista de los jefes 
de los Gobiernos de Portugal y 
España, de repercusión económi-
ca para ambos países ibéricos; los 
próximos consejos de ministros 
de Gijón y Bilbao y las diferentes 
reuniones anunciadas de consejos 
de administración de importantes 
socieiades, como la Sociedad Ge-
neral Azucarera de España , Mo-
nopolio de Petróleos, que se cele-
brarán en Bilbao los días 27 y 28, 
y otras diversas entidades en d i -
ferentes plazas nor teñas . 
La cuenta del Tesoro disminu-
I de 75 millones en el ú l t imo ba-
I lance del Banco de España , que 
ielEurof: • 






















en buena parte repercute en el 
descenso del saldo favorable de 
la cuenta corriente plata, cifrado 
en 133,23 millones de pesetas, 
quedando el saldo disponible en 
379,79 millones de pesetas. 
La circulación de billetes expe-
rimenta nueva alza de 20 millones 
^ pesetas en la semana, no obs-
ta:ite la importante alza de 57 mi -
añes en las cuentas corrientes, 
^ se elevan 974,30 millones, 
Meciendo la ciferencia por el 
aumento de circulación fiduciaria 
^ N á d e l a cuenta del Tesoro 
ya* aumento líquido de 29 mi l lo -
g j en Ia cartera comercial del 
51 m-M qUe exPerimenta alza de 
mu ones entre pignoraciones, 
r^osaccbraren el d í a y o a g a : 
nones r f m O S ' b a Í ando21 m i -esiosdescuentos y no seña_ 
crédiJanaCÍÓn aPreciable los 
^ 1 ^ Personales. 
Reveli? del actual P ^ b a n de 
^ o S ^ P - t a s l o s b e -
t r a B o K S 1 f n ^ denues-
je(1ad enf! . e p a r a l i z a c i ó r i y f ^ -





Ds y valores industriales 








g u i a d o r a retrocede 
!nlas senes grandes, 
N e 4 .?2ables. el antiguo 
ana la ni^„ ntlmos y el 1917 
f a c c i ó n . E l 1926 
sin impuesto baja 25 cén t imos , lo 
mismo que el 1927, y jel con i m -
puesto del mismo año desciende 
50. Los de 1928; el 3 gana diez 
cén t imos , el 4 gana 25 y el 4*50 
no varía . 
Las Deudas ferroviarias repiten m á s . 
les pierde terreno, por taita de 
base a una forzada alza, y el re-
troceso de la fecha repercute en 
el contado. 
Metros, sin va r i ac ión , y Madr i -
leña de T r a n v í a s pierde el entero 
140. 
De todos los d e m á s valores, las 
Azucareras y Explosivos, acen-
tuando el alza, y aun sub i r án 
cambios y ganan diez cén t imos ; 
Créd i to Local, sin va r i ac ión , lo 
mismo que las interprovinciales 
y las Trasa t l án t i cas ; las Cédu la s 
hipotecarias, muy variables, pues 
las al 4 ganan 40 cén t imos ; las 5 
pierden 30 y las 6 no va r í an . 
Excepto el Banco de España , 
que gana dos enteros, y el Cata-
luña, que pierde VoO, las d e m á s 
acciones bancarias, sin var iac ión . 
De valores e léc t r icos , firmes y 
en alza de 0^0 las Electras; Cha-
des en baja, y los d e m á s valores 
sin va r i ac ión . Las Telefónicas 
vuelven a afirmar el alza, ganan-
do 65 c é n t i m o s , a 106,75. 
Las Felgueras remontan tres 
enteros, a 98, contenida su fran-
ca alza por muchas realizaciones 
de beneficios; que las retienen 
por debajo de la par, que ya ha-
br ían alcanzando; R i f flojas y en 
baja, y Guindos pierden un en-
tero. 
La especulac ión en ferrocarri-
Se ha dispuesto l iquidación 
provisional a f in de mes en Ex-
plosivos, a 1.284. La entrega de 
los saldos t e n d r á lugar el 20 del 
corriente. 
Pe t ró leos , ante la vaguedad de 
lo que pueda ser el acuerdo y 
condiciones de la anunciada am-
pliación del capital, retroceden 
cinco puntos, a 143. 
Aunque algunas divisas han re-
gistrado mejores cursos interme-
dios, el resumen de la semana es 
francamente favorable al cambio 
de la peseta, pues de jueves a 
mié rco les pierden: los francos, 
diez cén t imos ; los suizos, 36; bel-
ga , 25; liras, 10; libras siete, y 
dólares , uno. 
Como es sabido en las Bolsas 
queda abierto un pa rén te s i s desde 
el miérco les pasado al lunes p r ó -
x imo . 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS. 
Redactor-jete de «El Financiero.» 
Madrid, 17 agosto 1929. 
Í O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
IN / l ayo r , 2 0 , fVIa cártel 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
(Provincia de Teruel) 
Aguas Sulfatado-calcicas-fr ías: Declaradas de uti l idad públ ica 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
[iporÉ ofidal i 15 le ¡oi a 15 de sepieie 
Indicadas en las enfermedades del E S T Ó M A G O E I N T E S T I N O S 
H Í G A D O , B A Z O , R I Ñ O N E S , R E U M A , A R T R I T I S M O , (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS D E A G O T A M I E N T O 
Y A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
MU ei la n i i etelíeila 
Incomparable cl ima de altura (1.300 metros), 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S ( a l p i e d e l m a n a n t i a l ) 
Servicio de aytomóviies a todos los trenes. Estación de Piiebla de Valverde 
INFORMES Y D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
« JB1 Financiero» 
Publica en su ú l t imo n ú m e r o el 
siguiente sumario: 
Investigaciones a 1 problema 
monetario: L a balanza comercial 
de España , por pa íses , desde 1910 
a 1927, por j . G. Ceballos Teres í . 
—La industria pe t ro l í fe ra .—Paz, 
paz y siempre paz, por Ange l B . 
Sanz (con d®s grabados).—Previ-
sión; L a ordenac ión ju r íd ica y 
ét ica de la información comer-
cial secreta por el doctor Alexan-
der Schoenberg. Notas varias.— 
La Telefónica Nacional de Espa-
ña en el pr imer semestre de 1929. 
—Avisos oficiales.— Sorteos y 
amortizaciones.— Dividendos y 
cupones.— Juntas generales de 
C o m p a ñ í a s . — Prensa Mexicana 
«Trens».—La provincia de Za-
mora: Datos interesantes de la 
Memoria de la C á m a r a de Comer-
cio e Indus t r i a .—Fede rac ión de 
Exportadores de Aceite de Oliva. 
Semana internacional: L a Unión 
de Estados Europeos, Sociedad 
limitada, en quiebra. M i s t e r 
Snowden, gerente. Pol í t ica de 
«bluff». L a gran « r é d a m e » : Mac-
donald, hombre-anuncio. Contra-
luz: al señor Briand se le ocu-
rre.. . , por José Mar ía Varela.— 
Bolsa de Madrid, por J . G. A g u i -
rre Ceballos.—Bolsa de Bilbao, 
por Amadeo M . de Mendiluce.— 
Bolsa de Barcelona, por A . Coro-
minas.--Cotizaciones de la Bolsa 
de Madrid , Bilbao y Barcelona.— 
Netas financieras y merca .tiles: 
Impresiones de la semana: Orien-
taciones financieras y perspecti-
vas bursá t i l es . Notas varias.— 
Mercados, Agr icu l tu ra y Ganade 
r ía : Mercados nacionales y ex 
tranjeros, por F. León y Sánchez . 
Notas var ias .—Ingenie r ía e in -
dustria: Notas var ias .—Miner ía y 
Metalurgia: Notas varias (con 
tres grabados. — Reorgan izac ión 
del ministerio de Trabajo y Pre-
vis ión ( c o n c l u s i ó n ) . - N a v e g a c i ó n 
y construcciones navales: Notas 
va r ias .—Aviac ión y N a v e g a c i ó n 
aé rea : Notas va r í a s (con cuatro 
gabados).— Pesca y Conservas: 
Una F e d e r a c i ó n nacional, por 
Ange l Be rná rdez . L a pesca en 
España . L a pesca en el Extran-
jero. In formación general.—Im-
por tac ión y Expor t ac ión : Notas 
varias.—Aduanas, Aranceles y 
Asuntos comerciales: Notas va-
rias. De todas partes: Notas va-
rias .—Bibliograf ía .— Subastas y 




Consulta en Teruel: lañes y martes 
Hotel Turia. 
Consulta en Valencia; C. Alicante. 35 (esquina 
Gran Vía). 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a5 
Amantes, 11, 2.°. 
DEPOSITO D E L A G U A 
= ^ = = E N T E R U E L = 
y [alie Joapn [osta, 2 i 
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1 A U T O M O V I L I S T A S ! 
Si necesitáis realizar alguna operación en 
vuestro coche, reparar sus ele-
mentos en general o repo-
ner algunas de sus 
— piezas — 
A C U D I D A L 
TALLER MUÑOZ 
V í c t o r P r u n e d a ^ ^ 0 . T e l é f o n o 1 2 4 
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1 tyn la flM ^ o ! 0 v a el wñ nóñ iel Ad I í í 
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P á a i n a 4 E L M A Ñ A N A 
M a r t e s , 2 0 d e a g o s t o 
de -feo 
N O T A S D E U N A V I D A 
(CONTINUACIÓN DE L A 8.a PLANA)" 
Para conseguir su deseo le fal tó, so-
bre todo, formular declaraciones cla-
ras, terminantes y radicales en lo eco-
nómico y en lo social. A compensar 
esta falta no bastaba lo anunciado en 
el orden religioso. 
A l alejar del partido l iberal a los 
magnates y régu los que cons t i tu í an la 
base del antiguo, olvidaba la lección 
dada por Sagasta; si éste , hasta el f in 
de su vida, se vió consagrado como 
jefe de todos, fué porque con todos 
t rans ig ía ; transigir era su norma de 
conducta, aun con aquellos cuya mala 
voluntad era notoria . En pol í t ica no 
es posible perir anacer mucho tiempo 
en el poder sin contar como colabora-
dores con los rivales,y a ú n , y es lo más 
molesto, con los presuntos herederos. 
Por no proceder de este modo, Moret, 
habundo tenido por dos veces en su 
m a n ó el Decreto de disolución de las 
Cortes, no logró convocarlas una so-
la, n i llegó a afirmarse como jefe. 
Las elecciones municipales resulta-
ron un tr iunfo completo para el Go-
bierno; de la victoria de Madr id me 
ufané , pues los trabajos electorales 
hab í an .cido dir igidos por mí . 
Del estado de m i á n i m o se hab ía 
percatado Moret, e inf lu ido por m i 
hermano Rodrigo, t r a tó de darme una 
satisfacción, llevando a la f i rma del 
Rey el decreto conced iéndome la Gran-
deza de España , y, d ías después , la 
Gran O u z de Carlos I I I . 
Si dijera que tales honores no me 
halagaban, quizá no dijera cosa exac-
ta; me halagaron, sí, y fueron muy 
agradecidos, pero no dejaron en m i 
ánimo huella profunda, pues no han 
sido nunca debilidad de m i vida. He 
podido tener otras: esa, ciertamente, 
no. 
Con motivo de la concesión de es-
tas mercedes, mis amigos me ofrecie-
r o n un banquete; a él acudieron gran 
n ú m e r o de comensales, pues aunque 
y o no era ministro, la gente se perca-
taba de que m i fuerza dentro del par-
t ido no había menguado. Para dar las 
gracias p r o n u n c i é un discurso melo-
so que no r e spond ía a mis í n t i m o s 
sentimiento?, pues éstos estaban in -
fluidos por el instinto de conservación 
siempre vivo en el hombre, y m á s a ú n 
en el hombre pol í t ico, y como las 
elecciones generales estaban próx i -
mas, viendo claro que de ellas í b a m o s 
a ser barridos cuantos en la gracia de 
Moret no es tábamos , y comprendien-
do que no había m á s camino para sal-
varnos que dar en t ierra con Moret, 
aunque el trance era difícil y duro, 
como en ello iba la vida del antiguo 
part ido liberal, a conseguir este pro-
pós i to , y no solo ciertamente, d e d i q u é 
todos mis afanes. 
Como la figura de Canalejas se des-
tacaba con gran vigor, en él pensamos 
para jefe del futuro Gobierno; con 
complacencia aceptó el puesto que se 
le asignaba. Se t razó un plan de cam-
p a ñ a completo; no descuidamos nin-
gún detalle en la p i e p a r a c i ó n de la 
ofensiva. 
Como he combatido siempre a la 
luz del sol y cara a cara, aunque !pia-
dosamente y en ocasiones se haya su-
puesto lo contrario, me contrariaba 
verme obligado a luchar recatado y 
entre sombras. 
Antes de dar el paso definit ivo, in-
tentamos, haciendo un ú l t imo esfuer-
zo, lograr de Moret una i ectlficación 
de sus propós i tos , e x p o n i é n d o l e cuá-
les eran los deseos de la m a y o r í a del 
part ido. A este f i n , y en c o m p a ñ í a de 
Garc ía Prieto, f u i a visitarle, insis-
tiendo en la necesidad de una rec t i f i -
cación de conducta en la p r e p a r a c i ó n 
electoral, pues, de seguirse por el ca-
mino emprendido, r e su l t a r í a una de-
bili tación del partido, sacrificado en 
aras de las extremas izquierdas. 
Salimos de su casa convencidos de 
que no se había percatado de la fina-
i idad de nuestra entrevista: la t o m ó 
sólo como una conversación corrien-
te, cuando en realidad había sido un 
acto de inevitables consecuencias. 
Maura insist ía en su implacable 
hostilidad, actitud que facilitó el de-
senlace que pe r segu íamos . 
Todos consideraban la caída de Mo-
ret inminente y fatal; cuanto estaba 
pasando todo Madrid lo sabía 
Madrid menos Moret. 
Los comités de Madrid. . . Hablar de 
ellos es tanto como referirse en pin-
tura al pe r íodo rupestre, de tal modo 
habían ca ído en olvido, pues ya en-
tonces no era de buen tono entre los 
polí t icos hacerles caso; sólo yo les 
prestaba atención constante; ofrecie-
ron el motivo y la oportunidad para 
producir la crisis. 
Una votación en el Ayuntamiento 
de Madrid , perjudicial para los inte-
reses de los monárqu icos , mov ió a los 
Comités a mostrarse alarmados y, po-
niendo el gr i to en el cielo, tocaron a 
rebato. Se r e u n i ó el Comi té provin-
cial, en el que se expusieron los agra • 
vios recibidos del Gobierno y se deci-
dió presentar a éste una razonada di -
mis ión, redactada en solemne docu-
mento, f irmado por todos los vocales 
y, en primer t é rmino , por mí, que era 
su presidente. 
De este acto tuvo conocimiento el 
Rey, y, alarmado por sus consecuen-
cias, decidió provocar sin demora la 
crisis. Como nos ha l l ábamos en vís-
peras del Carnaval, era discreto retra-
sarla, por lo menos, hasta el miérco-
les de Ceniza, d ía el más apropiado 
para poner la ceniza en la frente de 
los ministros y para escribir sobre 
ellos el epitafio que en letras de bron-
ce se lee sobre el sepulcro del carde-
nal Portocarrero, en la Catedral de 
Toledo: «pulvis, cinis et nihi l». 
Tuvo el Rey que ausentarse de Ma-
d r id para evitar el despacho con Mo-
ret durante aquellos d ías . 
En la m a ñ a n a del miérco les , acud ió 
éste a Palacio; Sospèchando ya lo que 
estaba ocurriendo y lo que se le pre-
paraba, puso en la cartera el Decreto 
de disolución de las Cortes. H a b l ó 
con el Rey de los asuntos corrientes, 
sin referirse para nada al acuerdo del 
Comité ; el Rey se lo r e c o r d ó pregun-
tándole si tenía conocimiento del do-
cumento, cuya primera ñ r m a era la 
mía . 
Contestó afirmativamente, manifes-
tando que no tenía importancia el 
hecho y a ñ a d i e n d o estaba resuelto a 
lanzar del partido a todos los firman-
tes; no estuvo conforme con esto don 
Alfonso por entender que lo sucedi-
do revelaba una profunda div is ión 
del partido. 
Como no convenía a Moret que la 
crisis se produjera tomando por causa 
la actitud de los Comités , r e q u i r i ó su 
ñ r m a para el Decreto de d iso luc ión 
de las Cortes, seguro de que el Rey 
no accedería a sus deseos. Y al serle, 
si no negada, sí diferida, p resen tó en 
el acto la d imis ión del Gobierno. 
Aquella m a ñ a n a hab ía yo recibido 
una carta de Moret, de su letra el so-
bre, lacrada y con la indicación de 
personal. Ante el temor de que se re-
firiera a m i actitud, me faltó valor 
para abrir la . Volví a su amistad y a 
su confianza m á s tarde, y la carta 
con t inuó cerrada. Cuando mur ió , i n -
tacta la a r r o j é al fuego, siguiendo 
con la vista, melancól ico , el volar de 
sus pavesas. ¿Cuál ser ía su conte-
nido? 
Breve fué la durac ión de aquel Go-
bierno; no se le puede juzgar por lo 
que hizo y sí sólo por cuanto i n t en tó , 
y precisamente en sus intentos hal ló 
la muerte. 
lea m EL I É M 
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LA GARZONA EN TERli 
i I M I > ^ / ^ c r iv i c r i i \yi i I M I - V ^ i 
Para pasar unos días con su fa-
mil ia llegó de Caste l lón, en un ión 
ele su esposa, el cap i t án don Juan 
Calvo. 
— Llegaron de Ri l lo , don En r i -
todo que Vicente Paricio y don V i c t o -
riano Pascual. 
— Saludamos hoy al méd ico de 
Santa Eulalia don Francisco A l e -
many. 
— T a m b i é n tuvimos el gusto de 
saludar a nuestro paisano e 1 
maestro de Burriana don Manuel 
Navarro Báguena , que llegó de 
Allepuz donde veranea con su fa-
mi l i a . 
— A c o m p a ñ a d o de su dis t ingui-
da esposa doña Amparo Vilches 
l legó de Valencia para pasar una 
temporada como acostumbra, don 
Luis Aulés . 
— Pasó el día de ayer en la capi-
tal don Mart ín S imón, comercian-
te de Allepuz. 
— Saludamos al s eño r cura pá-
rroco de Utr i l las . 
— Encuén t r a se en Teruel, nues-
tro distinguido paisano el doctor 
don Angel Navarro, que llegó de 
Madrid para pasar unos d ías de 
descanso. 
— Regresó d e Calamocha, con 
su hijo, el abogado de este Cole-
gio don J o s é María Rivera. 
— Nuestro paisano el director de 
la Sucursal del Banco de A r a g ó n 
en Sigüenza , don Pascual Mart ín , 
ha tenido la a tenc ión de comuni-
carnos su toma de posesión de 
dicho cargo y ofrecérsenos oficial 
y particularmente. 
A l agradecerle tan fina corte-
sía, le "reiteramos nuestra consi-
derac ión y le deseamos seña lados 
ascensos en su carrera. 
— Dió a luz felizmente un n iño 
la esposa de don R a m ó n Bielsa. 
A este, como a su señora y de-
m á s familia damos nuestra enho-
rabuena. 
— Marchó a Mosqueruela, don 
J o s é P e r í s , de Caste l lón. 
— Llegó en compañ ía de su her-
mana don Ami lca r Mar t ín , direc-
tor de la sucursal del Banco de 
A r a g ó n de Daroca. 
— Salió para Zaragoza, don Joa-
quín Gracia. 
U N I C O E N E L M U N D O 
\ G A R Z O N A no es un fijador ni un aféife 
bargo, ondula con arte, perfuma, fortaiece y da b¡|enKÍ 
cabello y elimina la caspa. ' "oa l l 
L O C I O N C I E N T I F I C A Y M A R A V I L L O S A ! 
Se vende en Teruel: en las farmacias de d o n Mar1 ^ 
J i m é n e z , d o n L u i s L ó p e z y d o n B e n j a m í n Blasco 0 I 




Anoche, con un completo lleno, 
celebraron su beneficio los her-
manos Riquelme, calificados por 
el público turolense como reyes 
del regocijo. No hay para qué 
decir que el éxi to de los benefi-
ciados fué rotundo y que el audi-
torio r ió a «mandíbula batiente» 
durante sus graciosas escenas. 
Los d e m á s artistas cooperaron 
eficazmente para que el respeta-
ble saliese sat isfechís imo. 
Y por su modestia y gran afi-
ción justo es ya kagamos resaltar 
la figura de Popí y Cesá reo , dos 
clowns que diariamente cosechan 
grandes aplausos con sus excen-
tricidades. Cesá reo , a d e m á s , es 
un envidiable saltador. Ambos 
l legarán a ser dos buenos artistas 
del g é n e r o grotesco. 
L a d i recc ión del Circo, deseosa 
de rendir un homenaje de admi-
rac ión a la mujer turolense, anun-
cia para hoy la despedida de la 
Compañ ía . En esta función, toda 
mujer que vaya a c o m p a ñ a d a 
de un hombre e n t r a r á sin pagar. 
S U C E S O S 
Riña 
Más de las Ma ta s . -En esta po 
blación r iñe ron Emil io Aranda 
Mart ín y Joaqu ín Prats Lecha, re-
sultando éste con lesiones leves. 
Intervino el Juzgado. 
Incendio 
Cosa . -En una fagina de trigo 
puro, consistente en 1.700 fajos, 
propiedad del vecino Dionisio Ca-
ta lán Pina, se declaró un incendio 
que redujo a cenizas la fagina va-
lorada en 2.370 pesetas. 
E l incendio, en un principio, 
se c reyó intencionado, resultando 
cierto. 
L a Benemér i t a ha detenido co-
mo autor del fuego a Jacinto Ro-
drigo Viñado , quien real izó el he-
cho por resentimientos con Dio-
nisio, con quien thacé tres meses 
tuvo una cues t ión . 
Le dispara un ííro 
Orihuela.—El vecino Ju l ián J i -
m é n e z Marsilla, soltero, de 28 
años de edad, zapatero, denunció 
ante la Guardia c i v i l que su con-
vecino Florencio Latorre Sanz, 
de 35 años , molinero, desde casa 
de su hermano Teófilo le hizo un 
disparo con un arma de fuego que 
por fortuna no hizo blanco. 
E l Florencio ha sido puesto a 
d isposic ión del Juzgado. 
GACETILLAS 
Datos recogidos en la Es i ación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 25 grados. 
Mínima de hoy, ^ H ' S . 
Viento reinante, NE. 
Presión atmosférica, OSG'S. 
Recorrido del viento, 17 kilómetros. 
Los técnicos municipales y el edil 
señor Berzosa han visitado los llanos 
de Santa Catalina y plaza de toros 
para designar los terrenos ha ofrecer 
al Gobierno para campo de Aviación. 
C A F É REGIO. — Conciertos diarios 
por losprofesores señori ta Petra Barrio 
(violin) y Angel G. Arévalo (piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
dia a nueve, concierto GRAN M O D A 
por los mencionados profesores con 
variadísimos programas. 
Descarga ^ v . ^ w c * i ^ a una sra 
tormenta que fnu„ 
da algunas cas^ J 
causa destrozo¡e 
la huerta 
Nos comunican de Ademu2QC 
sobre aquel térmmomunicipa 
descargado una horrorosa J 
menta con tal cantidad dea? 
que ha hecho desbordarse l a | 
bla que atraviesa la carretera 
la entrada de la población, 
dando las casas situadas en 
lia parte, el molino y el p ¿ 
y cegado el puente. 
Han sido derribados al 
techos, árboles y postes de 
El agua alcanza bastante 
sobre la carretera. 
Todo el vecindario ha acii 
a salvar a los que viven ei 
planta baja, ayudándoles * ^ 
alojar las casas. 
La huerta ha sufrido enori 
daños . 
Por fortuna no ha habidoij 
lamentar, que sepamos 
na desgracia personal. 
Tan horrorosa tormenta no 
había conocido nunca. 
G O B I E R N O Cm 
Notas militares 
Es declarado inút i l para el ser-
vicio mi l i ta r el suboficial de In -
fantería don Manuel Cebollada 
Palacios, perteneciente a esta Zo-
na de reclujtamiento-
Se le concede la grat i f icación 
de 500 pesetas anuales al jeje ad-
ministrativo mi l i ta r de esta plaza 
d o n j u á n Guijarro, por llevar cin-
co años en el empleo de coman-
dante. 
* NOTAS VARij 
E l señor gobernadorje W 
puesto una multa de 250 pê  
al vecino de ütHUas Hilario 
tez Martínez, por tenencia H 
de armas. 
Ha sido nombrado concep 
Ayuntamiento de Barra 
don Valero Colás Sancho. 
A don Ramiro NavaH 
de Burbáguena,seleha ^ 
una multa de2ó0pese^ 
sultar infundada la denan , 
mulada por dicho sen 
vecinos de aquel pueD J 
Ministerio de la 
t r a í a administracGiOn|oJ 
l a a c t u a c i ó n ; s i e m p ^ £ . ^ 
ma del delegado gubem 
Francisco Zorita. 
A l alcalde de ^ 
bierno des t i t uye^ 
neme"'0 
concejal a don^ t i t í l a r . 
López, p r a c o c ^ e l f . 
localidad, incU'Sn0atibili* i 
gundodeincomP^ael^ 
fado por el arfcul" 
to. 
P o r n o o S < l 
la placa a c ^ ^ ' ^ 
la tasade R p d ^ C, 
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Evacuación de la 
segunda zona 
renana 
Haya. 20.-Siguen traba jan-
ios técnicos en la confronta-
d0 de ]a proposición de Los 
r atro V ^s demandas inglesas. 
Primero celebraron individual-
nte un estudio de la cues t ión. 
melüQo-o celebraron varias sesio-
tal vez mañana , se ce-nes. 
^reTresultado de su estudio. 
Se han formado tres subcomi tés 
de peritos, que es tudiarán , res-
Activamente, la cantidad recla-
el señor Snowden, las P 
mada por 
disponibles para i r al p l anYoung 
y las ventajas de este con rela-
ción a Inglaterra. 
parece que el estudio realizado 
hasta ahora ha sido exclusiva-
mente técnico. 
Los peritos son todos funciona-
rios de Hacienda. 
Después de conocerse el dicta-
men, sólo quedarán dos caminos: 
o una nueva proposición de L o l 
Cuatro si el señor Snowden con* 
sideralas cifras insuficientes, o 
la suspensión de la Conferencia.' 
Mientras los técnicos financie-
ros han pasado el día barajando 
cifras, los trabajos polí t icos de la 
Conferencia han hecho un avan-
ce considerable. 
La evacuación de la segunda 
zona renana es cosa decidida y 
comenzará el 15 de septiembre 
para terminar a mediados de d i -
ciembre. 
Los señores Briand -y Stresse-
man se han entrevistado esta tar-
<ie y luego se han unido a ellos 
los señores Henderson e Himan. 
En esta Conferencia se ha to-
mado el acuerdo definitivo de la 
-evacuación de dicha zona cual-
quiera que sea el resultado de las 
negociaciones de La Haya. 
Respecto a la tercera, el señor 
Hendersen ha anunciado el pro-
pósito de retirar las tropas br i tá-
nicas. 
El señor Briand ha sostenido 
tesis conocida de que la re t i -
rada total debe quedar subordi-
nada a la aprobación del plan 
"oung; pero las conversaciones 
^obre la evacuación de dicha ter-
'cera zona cont inúan con gran es-
Píntu de cordialidad que permite 
Aperar un acuerdo en principio 
<Wes de que la Conferencia se 
suspenda si tal ocurre. 
AVIACION 
Prueba es que se discuten La 
^ detalles üe la evacuación y 
s Problemas de orden adminis-
tivo y financiero que el trasla-
do de las 
El 
tropas plantea. 
,Sefor Briand ha dado la se-
^ridadde que la evacuación se 
uará s n in te r rupc ión y rapi-
^ u n a vez comenzada. 
notflo0laCUerdos constituyen la ^obresalientede la . ^ , ^ 
W s T r c o l e s l a C o m i s i ó n Poií-
P0uencir€Umrá para resolver la 
;tas sobrÜ í ^ * 0 ^ P01* los Juris-
«ión de creación de la Comi-
çión en Tenf lcac ión Y concilia-
^ ^ i n ZOna desmilitarizada 
% a d a d e l s e ñ o r paul Bon_ 




V ^ E NUMERO H A SIDO 
P0R L A CENSURA 
Los grandes vuelos 
E L « G O N D E D E Z È P P E -
L I N » , D E S P U É S D E C U -
B R I R B R I L L A N T E M E N -
T E S U P R I M E R A E T A P A 
Berl ín , 20.—El gran buque aé-
reo «Conde de Zèppelin» ha sido 
cuidadosamente examinado des-
pués de su llegada al a e ród romo 
de Kassumigura. 
Los motores, el tren de aterri-
zaje y la envoltura se hallan en 
perfecto estado. 
Antes de reanudar el vuelo se rá 
repasado nuevamente y limpiados 
los motores. 
E l comandante doctor Eckener 
recibe felicitaciones de todo el 
mundo. 
E L D O C T O R E C K E N E R 
S E R Á R E C I B I D O P O R E L 
M I K A D O 
Tokio, 19.—Se están ultimando 
los detalles que exige el protoco-
lo nipón para que el doctor Ecke-
ner sea recibido por el Empe-
rador. 
En toda la capital y en las m á s 
importantes ciudades del imperio 
ha producido sensación la pre 
sencia del «Zèppelin» después de 
un vuelo que ha durado m á s de 
90 horas. 
O T R O S D E T A L L E S 
Berl ín , 20.—A la llegada de la 
aeronave, esperaban en las cer-
canías del a e r ó d r o m o m á s de 60 
m i l personas que prorrumpieron 
en gritos de entusiasmo. 
Soldados nipones cooperaron al 
aterrizaje que se e f e c t u ó ' feliz-
mente. 
La presencia de los pasajeros, 
a medida que saltaban a tierra, 
era saludada con grandes aplau-
sos. 
Todos cuentan sus emociones 
durante el trayecto, sobre mares 
tenebrosos y dilatados bosques 
v í rgenes , o volando sobre nubes 
sin percibir ni un.a estrella en el 
cielo ni una luz, una señal de v i -
da sobre la t ierra por espacio de 
muchas horas de vuelo y a extra 
ordinaria velocidad. 
E L V U E L O D E L « C O N D E 
Z È P P E L I N » 
Tokio , 20.—Los tripulantes y 
viajeros de la aeronave alemana 
es tán siendo agasa jad í s imos , so-
bre todo Eckener, quien, como se 
sabe, ha sido declarado huésped 
oficial del J a p ó n . 
Para contar las incidencias del 
viaje, se sirven los pasajeros de 
los i n t é rp re t e s que se les ofrecen. 
Todo el pasaje se muestra muy 
animoso para reanudar el viaje. 
Nuevamente se ha efectuado 
un detenido reconocimiento del 
«Conde de Zèppe l in» , al que se le 
ha puesto una numerosa guardia 
que no permite que nadie se acer-
que al lugar donde aquél se en-
cuentra. 
Todo está preparado para rea-
nudar el vuelo, que se rá el pró-
x imo jueves con rumbo a Los 
Angeles, donde a t e r r i za rá . 
La guerra ruso-
china 
A S A L T O A U N A C I U D A D 
Berl ín , 20.—Se confirma él ru-
mor circulado ayer de que los 
rusos habían ocupado la ciudad 
Tung-Ming. 
T a m b i é n se asegura que la ar-
t i l lería rusa ha comenzado a bom-
bardear el pueblo de Cicenko, a 
varios k i lómet ros de la frontera 
China. 
L O Q U E S E P R O P O N E N 
L O S R U S O S 
Par í s , 20.—Los rusos, s e g ú n i n -
formaciones de origen chino, se 
proponen cercar a distancia la 
ciudad de Manchuli , con el fin de 
proseguir su avance por terreno 
despejado, d e s p u é s de apoderar-
se de los puntos es t ra tég icos . 
Los habitantes de Manchuli 
cont inúan evacuando la ciudad. 
L A C U E S T I Ó N B O L Í V I A 
N O - P A R A G U A Y A 
Par í s , 20 .—Según comunican 
de la Asunc ión , el ministro de 
Negocios Extranjeros del Para-
guay ha declarado que su país no 
reconoce n ingún derecho a Boli-
vià en sus pretensiones sobre te-
r r i tor io paraguayo. 
E X P L O S I Ó N D E U N 
P O L V O R Í N 
Bucarest, 20.—Un polvor ín h i -
zo explosión produciendo una ca-
tás t rofe . 
De cien soldados que había cer-
ca del polvor ín sólo se han pre-
sentado 50. Los d e m á s han pere-
cido en la ex p lo s ió n . 
E N C U E N T R O S Y 
B O M B A R D E O 
Moscú , 20.—Los chinos han te-
nido junto al r ío A z u l un encuen-
tro con las tropas rusas. 
Las fuerzas chinas bombardea-
ron a algunos buques sovié t icos . 
A l mismo tiempo, un ejérci to 
avanza contra los rusos hacia la 
frontera. 
Va provisto de carros ee asalto 
y aviones de bombardeo. 
Se espera en breve un gran 
combate. 
Beneficio trágico 
Marsella, 20.—-En la plaza de 
toros de esta ciudad se celebraba 
una corrida a beneficio de la fa-
mi l ia de Pedrucho I I , a quien ma-
tó un toro en dicha plaza. 
TaLiaban parte en la corrida 
dos toreros amigos del finado, y 
con ellos un hermano de Pedru-
cho. Los novillos eran de la gana-
d e r í a de Camarga, la misma ga-
nade r í a a que per tenec ió el toro. 
que ma tó de una cornada a Pedru-
cho I I . 
E l beneficio no ha podido ser 
m á s t rág ico , pues otro novi l lo ha 
dado una horrible cornada al her-
mano del novil lero fallecido. 
Los méd icos desconfían de sal-
varlo. 
Facultades, que tomaba parte 
en esta corrida de beneficio, se 
e n c a r g ó de dar muerte al novil lo 
que cogió a su c o m p a ñ e r o . 
La impres ión en la plaza ha si-
do in tens ís ima. 
S U C _ E S O S 
E X P L O S I Ó N Q U E P R O -
D U C E G R A N A L A R M A 
Madrid, 20.—Esta m a ñ a n a en la 
plaza de España hizo explos ión 
una cañer ía . 
¿ a explosión, que produjo gran 
alarma, fué de tal magnitud que 
se hundió el pavimento en un 
gran trÒ^o. 
Muchos cristales de las casas 
inmediatas se rompieron. 
Se supone que la explos ión de 
la cañer ía se debió a exceso de 
presión de gas. 
No ocurrieron desgracias per-
sonales. 
E L G O B E R N A D O R D E 
B R A G A N Z A Y E L C A P I -
T A N G E N E R A L D E 
O P O R T O E N E S P A Ñ A 
U N A C C I D E N T E 
Zamora, 2 0 . - H o y llegaron a 
esta capital el gobernador de 
Braganza y el capi tán general de 
Oporto. 
Fueron recibidos por las auto-
ridades, y a c o m p a ñ a d o s por el 
obernador c i v i l y el mi l i ta r de 
Zamora y de algunas distinguidas 
personas de la localidad, hicieron 
una excurs ión por la cuenca del 
Duero. 
A l pasar por la calle de Santa 
Clara de esta capital el au tomóv i l 
en que iban les personajes portu-
! gueses y sus ocupantes, chocó 
con un carro, una de cuyas varas, 
entrando por el parabrisas, atra-
vesó el coche de parte. 
Se dió el caso extraordinario 
de que todos los ocupantes del 
au tomóvi l resultaran ilesos/ 
D E L E X T R A N J E R O 
¿ E L G O B I E R N O A L E M Á N 
E N C R I S I S ? 
Berl ín , 20.—Las grandes diver-
gencias que existen en el seno del 
Gobierno a l emán y en los diver-
sos partidos, que lo integran ame-
nazan exteriorizarse en una crisis 
ante el proyecto de reforma del 
seguro contra el paro forzoso. 
E l ministro de Trabajo d e l 
Reich, señor Wissell , adopta el 
punto de vista que sostienen las 
Uniones Obreras. E l ministro de 
Hacienda s e ñ o r Hi l fe rd ing se 
Opone a los propós i tos alegando 
que no tiene dinero. 
E l ó rgano católico del Centro 
censura al partido socialista por 
su actitud de amenaza al Gobier-
no a l e m á n . 
D E P O L I T I C A 
U N S U E L T O D E « L A 
D A C I Ó N » 
L A I N V I T A C I O N A LOS 
" . , POLITICOS 
Madrid, 20.—El ó rgano oficioso 
del Gobierno publica hoy un a r t í -
culo en el que dice que la invita-
ción a los polí t icos para que ocu-
pasen un puesto en la Asamblea 
Nacional, es cosa, después de la 
actitud en que muchos de aque-
llos aparecen colocados, que no 
preocupa al Gobierno. 
A ñ a d e «La Nación» que algunos 
creen que con su ausencia de la 
Asamblea Nacional eluden la res-
ponsabilidad que pudiera caber-
ler; y no es así, pues tal actitud 
se rá un motivo m á s de responsa-
bilidad ante la Historia, y el pue-
blo les r e p r o c h a r á que ño apro-
vechasen la ocasión que se les 
brindaba de exponer sus opinio-
nes acerca de una cues t ión como 
el de discutir los t é rminos d é l a 
ley fundamental de la Nación. ' 
Es innegable la necesidad de 
reformar las leyes constituciona-
les, y vayan o no los polí t icos i n v i -
tados a la Asamblea, E s p a ñ a ten-
d r á ur.a nueva Cons t i tuc ión , que 
s e r á la que en ú l t ima instancia 
apruebe el pueblo español . 
L A D E M A R C A C I Ó N 
N O T A R I A L 
Oviedo, 20. — Como dij imos 
ayer se t ra tó en el Consejo de m i 
nistros de la nueva d e m a r c a c i ó n 
notarial. Galo Ponte no quiso fa-
ci l i tar datos a los periodistas por 
no parecerle bien si antes no la 
conocía el rey don Alfonso. 
A L C A N I Z 
El buque español 
a pique 
Londres, 20. — Ampliando la 
información que dimos ayer se 
sabe qüe el buque inglés que abor-
dó al español «Ogoño» fué el re-
molcador «Kuig Cross» . E l acci-
dente ocurr ió a cinco k i l óme t ro s 
del faro de Dudgen. E l cargamen-
to era de mineral de hierro con-
signado a Pees. E l buque sinies-
trado per tenec ió a la mat r í cu la 
de Pasajes y era propiedad de la 
casa del Bidasoa. 
E l único oficial recogido es 
el contramaestre don Eduardo 
Ugalde. 
Con motivo del festival organi-
zado por «La Voz de Alcañiz» y 
de la visita de las primeras auto-
ridades de la provincia, fueron 
muchas las personas que de los 
pueblos cercanos llegaron el d í a 
15 para saludarlas c o m p a r t i é n d o 
todos con los de esta ciudad unas 
horas de grato esparcimiento. 
Aprovechando la oportunidad, el 
enviado especial de «El Mañana» 
hizo personalmente un a v a n c é 
del viaje que a la ciudad condal 
y su grandiosa Expos ic ión orga-
niza este diario, produciendo gra-
t ís ima impres ión a cuantas per-
sonas se les fué indicado, y acaso 
no sean pocas las que tomen par-
te en esta excurs ión por aprove-
char las muchas facilidades que 
el visitsante logra en esta clase de 
viajes. 
E l día 16 tomó posesión de su 
cargo el secretario del Ayunta-
miento don Ricardo Asensio Pa • 
r ic io . 
A y e r lo p r e s e n t ó al personal de 
las oficinas el alcalde s eño r R u í z . 
E l nuevo secret ario sa ludó a los 
funcionarios y t r azó un plan de 
reformas en p ró del empleado y 
de los servicios a su cargo, aue, 
por justas, deseamos lleguen a 
realidad. 
E l s e ñ e r Asensio es hijo de es« 
ta ciudad en la que, naturalmen-
te, cuenta con muchas amistades. 
G R A C I A . 
ESTE N Ú M E R O H A ¿ I D O 
V I S A D O POR L A CENSURA 
P á g i n a "6 
E L M A Ñ A N A 
M a r t e s . 2 0 d e a g o s t o <x 
C O C K - T A I L 
Cosas de Polonia 
Un despacho de Varsòv ia dice 
que el Gobierno polonés prepara 
una ley que o b l i g a r á a todos los 
habitantes de la Repúbl ica , de 
doce años , a b a ñ a r s e al menos 
una vez por mes. 
A este efecto, van a establecer-
se pequeños «carne t s sanitarios>, 
anuales, que l l eva rán cada uno 
doce cupones—uno por baño—. 
H a b r á inspectores, encargados de 
vig i la r la estricta apl icación de la 
ley, y fuertes multas cas t iga rán a 
los delincuentes. 
Las pasas 
De los distintos ..países produc-
tores de pasas, el que ocupa el 
pr imer puesto es los Estados Un i -
dos, que llega a m á s de 230.000 
toneladas anuales. 
E n la fonda de una estación 
— ¡Oiga, mozo, ¿por q u é m i ra-
ción es m á s escasa que la de este 
señor? 
—Porque el tren de usted sale 
cinco minutos antes. 
Unas tijeras de la época de Cat-
los I I de Ing la te r ra 
E l Museo de Gr idha l l , en L o n -
dres, ha adquirido un raro par de 
tijeras que los peritos creen tie-
nen m á s de 250 años . 
Estas tijeras fueron halladas 
d e t r á s de una tarima en el curso 
de reparaciones hechas en una 
casa conocida bajo el nombre de 
Casa de la reina Isabel. E s t á n 
cubiertas de or ín , pero una vez 
que se l impiaron se encon t ró una 
marca de fábrica en cada corte; 
un corazón rodeado del monogra-
ma T . E. Indagaciones hechas en 
los archivos de los gremios de 
ó m i c o fatorioado 
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P u e s l e a 
E n é l e n c o n t r a r á V 1 • 
f o r m a c i ó n d i a r i a c o m p ^ 
d e l a firmadel M i n i s t e r i o ! 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
s e c c i ó n d e « P e d a g o g í a ^ 
l a q u e se r e c o g e n k s màs 
t e r e s a n t e s y m o d e r n a s cu * 
t i o n e s . 
cuchilleros y similares hicieron 
conocer que esta m a r c a . h a b í a si-
do asignada a un tal T h o m á s 
Er io l t en 1673 o 1674. Estas tije-
ras, pues, pertenecen a la época 
del rey Carlos I I de Inglaterra. 
C o m a d r o n e r í a s 
En Beauvais, ha fallecido re-
cientemente, a la edad de 80 años, 
la comadrona Magde Bushman, 
viuda de Coustois. Dicha señora , 
en su carrera de comadrona, ha 
ayudado a venir al mundo a más 
de seis m i l criaturas. 
Higiene 
— i Joaquina! ¿Ya me has puesto 
el agua hirviendo para lavarme 
los pies. ¡Todos los!años te ocurre 
lo mismo! 
¡Oh, los n i ñ o s ! 
— ¡Pero m a m á , ¿cómo quie-
res que juguemos Pepita y yo a 
los matrimonios si me has quita-
do la pistola? 
C A N I T O . 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
La Di recc ión general de la 
Deuda y Clases Pasivas, comuni-
ca a esta Delegac ión de Hacienda 
que por acuerdo de 5 de los co-
rrientes ha declarado a don Sal-
vador Gómez Pé rez , portero i.0 
de los Ministerios civiles, jub i la -
; do por R. O. de 1.° de Julio de 
11929, con derecho al haber pasi-
j vo de 3.200 pesetas anuales, des-
de el día 2 de jul io p róx imo pasa-
do. 
Se le han concedido 15 días de 
permiso de verano al auxil iar de 
esta Admin i s t r ac ión de Rentas 
don Enrique Utrera Cuenca. 
Libramientos puestos al cobro: 
Señor depositario-pagador de 
Hacienda, 417í04 pesetas; 25071 
v 235*46. 
ESTE NÚMERO HA SIDQ 
' V I S A D O POR L A CENSURA 
,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
'00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000° 
- G a r a g e P A T R I A . 
0000000000000000 
Talier de reparadoDes :-: M o s de alquiler 
0000000000000000 
HUDSON -BS EX 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
000000000noo000o 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, mag-neíos, motores de arranque, acumula-
dores y Iodo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
, OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOg") 
1 00000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000 000 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM'ĵ  
L e e d E L M A Ñ A N A 
Asamblea Nacional 
Organización del Poder judicial y contenid©, límites 
y garantías de la función que ejerce 
{Continuación) 
Sección cuarta.—De la extensión de la jurisdicción ordinaria en 
materia Contencioso-administrativa 
Art . 44. Será a t r ibución do los Tribunales de la ju r i sd icc ión 
ordinaria en materia contencioso-administrativa, conocer con 
arreglo a derecho: 
1. ° De los recursos contencioso-administrativos de jur isdic-
ción plena, interpuestos para solicitai la revocación de resolu-
ciones de la Admin i s t rac ión central, provincial o municipal que 
hayan causado estado, fuesen dictadas en el ejercicio de facul-
tades o reglas y hubiesen lesionado derechosadministrativos de 
los reclamantes. 
2. ° De los recursos contencioso-administrativos de nulidad 
interpuestos por quien tuviera en ellos in terés directo para re-
clamar la invalidez do resoluciones de la Adtñ in is t rac ión cen-
tral , provincial o municipal, que, habiendo causado estado y no 
siendo reglamentarias ni de carác te r general, adolecieran en 
el fondo, de incompetencia, desviación del poder, ilegalidad o 
vicio de forma en su t rami tac ión , incluso por razón de la o m i -
sión o tardanza en resolver, con arreglo a la ley o a disposicio-
nes reglamentarias, hubiere por parte de la Admin i s t r ac ión , en 
cualquiera de sus grados, la obligación taxativa de hacerlo. 
3. ° De los recursos coníencioso-adrninis t ra t ivos interpues-
tos por la Adminis t rac ión públ ica , en cualquiera de sus gra-
dos, para solicitar la revocación ds resoluciones que, oportuna-
mente y por el ó rgano competente, hayan sido declaradas con 
perjuicio del Tesoro o d a ñ o del in te rés públ ico . 
A r t . 45. La jur i sd icc ión ordinaria será imcopetente para co-
nocer de los recursos interpuestos en vía contencioso-adminis-
trativa contra resoluciones del Gobierno referentes a su's rela-
ciones con otros Poderes del Estado, a las de éste con las Po-
tencias extranjeras, a la seguridad interior y exterior, a la or-
ganización del Ejérci to y la Marina, al mantenimiento de la 
disciplina en los Cuerpos armados v en general, a materia re-
sarv^da por la Const i tución o la ley a la competencia de otras 
jurisdicciones. 
Tampoco podrá , con motivo de lor recursos Contencioso-ad-
ministrativos dê  jur i sd icc ión plena o de nulidad, decidir d i -
recta n i indirectamente sobre la constitucionalidad d é l a s leyes 
o de los reglamentos, n i sobre ninguna otra materia de las re-
servadas por los n ú m e r o s 1.° y 2.° del a r t í cu lo 47 y 3.° y 4.° del 
103 de la Consti tución a la competencia exclusiva del ¡Consejo 
del Reino. 
A r t . 46. Siempre que por v i r tud de recurso contencioso-
administrativo contra resoluciones dictadas para un caso par-
ticular, como consecuencia de disposiciones reglamentarias o 
de carácter general en que se infrinja una ley, se haya pronun-
ciado sentencia firme en que se dé lugar á dicho recurso, la 
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo 
enviará de oficio copia de la sentencia al Consejo del Reino, a 
fin de que éste pueda adeptar, sin necesidad de recurso espe-
cial, el fallo procedente sobre la validez del reglamento o dis-
posición de carác ter general. 
Ar t . 47. Las sentencias que se dicten por los Tribunales en 
materia contencioso-administrativa, sólo p o d r á n dejar de eje-
cutarse por ac-ierdo del Consejo de Ministros, en los casos 
siguientes: 
1. ° Peligro de al teración de orden públ ico . 
2. ° Temor fundado de guerra con otra Potencia. 
3. ° Detrimento grave de la Haciendn públ ica . 
4. ° Quebranto de la integridad del terr i tor io nacional. 
Siempre que la sentencia se hubiere pronunciad ̂  con motivo 
de recurso contencioso-administrativo, de los comprendidos en 
el n ú m e r o 1.° del a r t ícu lo 44 de esta ley , la resolución admi-
nistrativa que declare el fallo inejecutable dec la ra rá también 
obligatoriamente el derecho del particular a una indemniza-
ción en equivalencia del definido en la sentencia y señalaráf la 
cuant ía de dicha indemnización. 
En defecto de la declaración administrativa, o por insuficien-
cia de ella, señalará la indemnización la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo. La ejecución del fallo 
en que se declare el derecho a la indemnización y se fije su 
cuantía, n<j p o d r á suspenderse ni de n ingún modo eludirse por 
la Adminis t rac ión públ ica . 
Ar t . 48. Las sentencias que se dicten por la jur isdicción or-
dinaria en materia contencioso-administrativa, con motivo de 
los recursos a que se refiere el n ú m e r o 2.° del ar t ículo 44, se 
limitarán a la declaración de nulidad, con todas sus consecuen-
cias legales, de los acuerdos, actos o resoluciones administrati-
vas impugnadas en dichos recursos. 
Sección quinta.—De las cuestiones de competencia y recursos 
queja en la jurisdicción ordinaria y las Autoridades adminis 
trativas. 
tenor á 
Ar t . 49. Los Juzgados y Tribunales no podrán promoTa 
cuestiones de competencia con la Administración 
Los que por ésta se promovieren, se sustanciarán a 
lo prescrito en la correpondiente ley procesal. 
Ar t . 50. Serán Autoridades ad ministrativas com 
ra promover, cuando proceda, cuestiones de competencia 
Juzgados y Tribunales de la jur isdicción ordinaria y ie 
el conocimiento de asuntos de que por virtud de dispos ^ 
expresa corresponde entender a la Administración pu ' 
Gobernadores civiles. 
Los Gobernadores civiles deberán obtener, Para âC ŝjenír 
r imiento de inhibic ión, la autor ización sus supeno^ ^ 
quicos, y no pod rán deducir sobre un mismo asunto 
un sólo requerimiento, siendo nulos los que promoviei 
pués de propuesto el primero. . j^jue^ 
No pod rán suscitarse contiendas de competencia a ^ 
y Tribunales de la jurisdicción ordinaria en los jn1 ^ 
.to de que ̂  nales, a no ser que el conocimiento del asuni inisírap' 
[a ley a las Autoridades a d ^ ^ 
vas, o cuando en v i r tud de la misma ley debadec 
Autoridad administrativa alguna cuestión previa 
dependa el fallo que los Tribunales hayan de pro" 
de ^ 
uncial1' 
Tampoco pod rán suscitarse compet ncias en los] 
iiicios1 
las1 
ólo P6"̂ 1 
cidos por sentencia firme, y en aquellos que s ^o. , 
recurso de casación o revisión ante el Tribunal u ̂  ^ 
Art . 51 Planteada la competencia y ^ f ^ o s en ^ 
miento de los contendientes los t rámi tes estab ^ ^ ^ í ^ 
procesal, se r emi t i r án por uno y por otro las aCiór) 0^ 
pedientesal Consejo del Reino para la reŝ luCdei Bey. r 
que aquel Cuerpo, con la jur isdicción delegada 
rá en forma de sentencia. 
A r t 52. Las autoridades judiciales sostendrá^ 
nes que la Const i tución y las leyes les GOnílGl'a ' so^t l 
recursos de queja, que las Audiencias respec 
Supremo, en su caso, elevarán al Consejo de 
P o d r á n promoverse estos recursos de queja-
1. ° A instancia de parte agraviada. pisca1'' 
2. ° En v i r t u d de excitación del Ministerio 
3. ° De oficio. j 
dos e""1 
dic 
2 0 d e a g o s t o d e 1 9 2 9 
aficionados a la fotografía 
• a farmacia y Droguería 
L. López Pomar 
Ha instalado SECCION F O T O G R À F I C A con 
productos de las marcas A G F A , K O D A K 
G E V A E R T . , etc. Se hacen por personal com-
petente, trabajos de laboratorio PERFECTOS 
Y ECONOMICOS. 
Los e i u a p se [umplimentaii en el mismo i 
P I D A N O S T A R I F A D E P E E C I O S . 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN)__ 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100 
LIBRETAS D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
snendables para la formación de capitales dótales). - 1 ^ 
" IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy út i les para la p r ác -
tica de Retiro Obrero. 
AGENTE D E LA CAJA E N TERUEL 
J O S É M A R Í A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
L O í 
c O ^ T ^ 
Balón, Alta presión y Gigantes, 
s o n l o s m á s e c o n ó m i c o s e n e l u s o 
P i d a V . a s u p r o v e e d o r s i e m p r e e l 
Nuevo Neumático 
PSPRES'EÑTAGIÓN GENERAL: 
Vferfslmarín y Steiger, S. L 
M A D R < D 
S U C U R S A L : 
B A R C E L O N A : Balmes, 84 ¿rtado 4020 
Y A I S Í Y I O X H P A R A L A p j b i O V i N C i A ? José María Morera 
Alcañiz : Alejandre, 4. TELÉFONO 67 Teruel: Plaza Carlos Castel, 3. TELÉFONO 111 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
•sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
)Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
Mitafldo MEJORAS adpere ei obrero el derecho a PEHIH DE lAUDEZ 
¿ A d ó n d e v á U d . e l d o m i n g o ? 
El encanto de sus excursiones y pá-
seos por el campo, y la alegría de sus 
parientes y amigos, proporcionan a 
usted unas horas de felicidad, que, 
desgraciadamente, se olvidan dema-
siado deprisa,.. si no tiene usted un 
K o d a k " 
con el que fijar en bellas instantáneas 
sus más gratos y felices recuerdos. 
Visite el establecimiento de 
D e v e n t a e n l a F a r m a -
c i a y D r o g u e r í a d e 
B E N J A M Í N B L A S C O 
: J o a q u í n Costa,24.-TERUEL 
quien le mostrará los últimos modelos. 
^ ^Kodaks», desde 48 ptas., 
TALLER 
D E 
C a l d e r e r í a 
Y 
Soldadura 
A u t ó g e n a 
D E 
ISO 
G u i l l é n d e C a s t r o , 3 9 
V A L E N C I A 
REPRESENTAN-
TES buena ocasión 
p a r a l a v e n t a d e l a s a f a m a -
d a s b a l a n z a s « P R O B A T » y 
c o r t a d o r a s f i a m b r e s , m o l i -
n o s e l é c t r i c o s p a r a c a f é , p i -
c a d o r a s d e c a r n e e l é c t r i c a s , 
b a t i d o r a s p a r a e l r a m o c o n -
f i t e r o c A L E X A N D E R -
V E R K » se d e s e a p e r s o n a 
b i e n i n t r o d u c i d a e n e l r a m o 
a l i m e n t i c i o y d e m u c h a se-
r i e d a d . B u e n a c o m i s i ó n . M á -
x i m a s f a c i l i d a d e s . D i r i g i r s e 
a l a c a s a W i l l y L a n g e , C o n -
s e j o d e C i e n t o . 3 3 8 . B A R -
C E L O N A . 
¿Piensa V, visitar Teruel? 
NO DEJE> D E HOSPEDARSE E N E L 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor sitio dé la poblac ión donde e n c o n t r a r á 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fria. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios m ó d i c o s . 
A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS T R E N E S 






V e a el 2 toneladas 
S A N F O R D 




Enfermos del Estómago 
Bebiendo el agua de Montanejos, curaréis 
Depositario para Teruel v su provincia 
MARIANO &IIYIÉNEZ Bfl?0 
Farmacia \ fllmacén de drogas. 
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SEaaana SUSCRIPCIONES Capital, un mes España, un trimestre Extranjero, un año 
P A R E C I O : 1 O C E N T I M O S 
P á g i n a 8 \ r uc , 2 0 de a g o s t o de 1929 
N O T A S D E U N A V I D A -
A ñ o I I . Núm_ 
• OOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
2 . a p a r t e — 
M E M O R I A S D E L E X C M A 
C O N D E D E R O M A K O í í 
nillllllllllllllililllliillllillillllllllllllH 
Debamos a la bondad de nuestro ilustre 
amigo el excelentísimo señor conde de Ro-
¡nanones el que aparezca en tas columnas 
de E L MAÑANA uno de los capítulos de la-
segunda parte de sus «Notas de una vida» que 
dentro de un mes han de ponerse a la venta 
seguramente con el mismo clamoroso éxito 
que obtuvo la primera parte el año último. 
En este tomo el señor conde de Romano-
nesse refiere a l período de 1901-1912, desde 
su elevación a l Consejo de la Corona hasta 
ser nombrado presidente del Consejo, a ra íz 
del asesinato del ilustre Canalejas. 
Campea en todo el lihi'O esa sinceridad 
que tanta crítica y aplauso mereció en su 
primera parte, y son de notar las líneas con 
que en el prólogo de este nuevo libro jus t i -
fica el autor su sinceridad: 
«Quizás lo que escribo pueda aprovechar a la 
causa de mis adversarios: no me importa; he ol-
vidado que los tuve y aun que los tengo, ¡> ya es 
olvidar!... He pasado cerca de cuarenta años rin-
diendo exagerado culto a los convencionalismos 
sociales y políticos por in ítinto de conservación, 
demasiado tiempo para continuar haciendo lo 
mismo, llegada esta hora en que ya no necesito 
defenderme». 
E l libro del señor conde de Romanones, 
ligero, sin pretensiones literarias, se leerá, 
como vulgarmente se dice, de un tirón, y es-
tamos seguros de que los lectoies de E L MA-
ÑANA, han de considerar con grqn aprecio 
la reproducción que hacemos hoy del capítu-
lo X I I referente a l Gabinete Moret, desde 
1909 hasta la famosa crisis del Miércoles de 
iiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!^ 
Ceniza, que dió entrada en el Pô %"'""""̂  
nalejas. } a ^ 
La elección de asunto por nueitr. 
siendo dueños de reproduct Parte 
r ^quiera 
los temas de «Notas de una vida» es- i de 
cada por tratarse de un capítulo v e r d ^ ^ 
mente representativo. Se trata (fe tretb M 
hechos a la sombra para derribar a M 
de uno de los períodos, de la que ahorm 
llama «vieja política», en que más fH¿ | | 
cutido el autor de estas Memoiia* m 
vés de aquella sinceridad con que escribe 
por una parte se adivina su sentimiento^ 
romper cotf Moret y se ve cómo se apresM 
a contarnos que la amistad volvida brotam 
seguida, también se puede observar cómo $ 
tiempo transcurrido no ha bastado a i M 
dir que el mismo conde se siga riendo de% 
jugada que entonces hizo y traiga a coí 
ción el epitafio de Portocarrero, como sim 
carcajadi'ts que seguramente brotaban A 
tonces de sus labios, n i el tiempo, ni lasé 
cunstancias las hubiesen extinguido. 
En definitiva, en el libro del conde dém 
•mañanes, aunque él mismo quiere en̂ mk 
se, hay cenisas de hondos afectos, hay di-
scos de situarse a distancia para enfocat 
mejor las cuestiones; pero la lección quem 
desprende es que el fuego todavía está ocv¡\ 
ta debajo de las cenizas y que la menor m 
rriente de aire la har ía revivir. 
«Notas de una vida» es, en defimtim,n 
libro absolutamcnlc sincero. He aqui'p 
'qué, aun contando cosas viejas, es mil] 
nuevo. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii ii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu^ 
O A R Í X U L O X I I 
( 1 © 0 9 - 1 © 1 0 ) 
vSUMARIO: E l Ministerio Moret — 
No formo parte de él—Me ofrece la Em-
bajada en Roma.—Maura dimite la je-
fatura del partido conservador y declara 
su «implacable hostilidad» al Gobierno. 
Sueños de Moret de organizar un nuevo 
partido liberal.—Se me concéde la Gran-
deza de España y la Gran Cruz de Car-
los III .—Las elecciones municipales.— 
Propósitos de Moret de atraer republi^ 
canos a la Monarquía. Fracaso del in-
tento.—Los elementos liberales, excluí-
dos del Gobierno, comienzan a inquietar-
se—Se inicia el ataque contra Moret.— 
Los republicanos en el Ayuntamiento de 
Madrid. -Preparativos para las eleccio-
nes generales—Actitud de los Comités. 
E l miércoles de Ceniza.—La crisis total: 
sus causas—Mi intervención en ella. 
Quedé excluido del nuevo Gobier-
no formado por Moret. No debo ocul-
tar que me produjo gran disgusto y 
enojo. Juzgaba notoriamente injusta 
la exclusión; me creía con sobrado 
derecho a una Cartera, pues, durante 
toda la etapa conservadora, al lado 
de Moret, fui uno de los más ardoro-
sos combatientes en el Parlamento y 
fuera de él; tenía un periódico al 
servicio del partido y era el principal 
organizador de las fuerzas liberales 
de Madrid. 
La causa de mi apartamiento sólo 
podía encontrarla en la campaña ca-
lumniosa de que fui objeto, y que to-
mó como pretexto los tristes sucesos 
de Melilla. No era extraño que la di-
famación prendiera en el ánimo de 
algunas gentes, pero resultaba incon-
cebible prendiera en el ánimo de Mo-
re!. También fué motivo de mi aleja-
miento del Gobierno el propósito de 
Moret de que de él no formara parte 
! ninguno de los jefes de grupo o aspi-
rantes a serlo. 
Venciendo el natural estado de mi 
ánimo, apenas coistituído el nuovo 
Gabinete fui a visitar al presidente 
del Consejo. Me . recibió con mayor 
afecto que nunca, y, con paternal so-
licitud, me razonó lo muy convenien-
te que sería para mí, después de los 
ataques sufridos, un alejamiento tem-
poral de Madrid, ofreciéndome para 
llevar a cabo este consejo, la Embaja-
da de España en él Quirinal. Costóme 
gran trabajo dominar mis nervios y 
ocultar el enojo que sentí al escuchar-
le: lo logré y llegué hasta manifestar-
le que no podía aceptar el puesto poí-
no separarme del jefe querido. Su 
ofrecimiento confirmaba mis sospe-
chas y me hacía ver claro la situación. 
Al despedirme y darle la mano sentí 
que aquel adiós era bien distinto de 
tantos otros; entre ambos se acababa 
de abrir ur. abismo, que lu^go resul-
tó sólo un paréntesis en .a firmeza de 
nuestros afectos. 
El gobierno que acababa de nacer 
no tenía condiciones de larga vida; 
en él no estaban representados los 
principales núcleos del partido, ni los 
que lo formaban, en su mayoría, esta-
ban muy avezados a las luchas par-
lamentarias. 
Me refirió cierto amigo íntimo de 
j Moret y mío, que al saber no figuraba 
yo en el nuevo Gabinete, hí'bía dicho 
I a don; Segismundo: «Un gobierno de 
usted sin Romanones, durará poco», 
y él había replicado: «Pues con Ro-
manones duraría menos...» Equivoca-
ción notoria, reveladora de no haber-
se percatado de las dificultades que 
iba a encontrar en su camino, y, sobre 
todo, del peligro de recorrerlo sin mi 
compañía. 
No venció Maura la flaqueza, extra-
ña en hombre de su temple, de que la 
pasión se adueñara de su ánimo y 
fuera rectora de su conducta. Así, 
apenas apartado del Poder, airado, 
intentó dimitir la jefatura del partido 
conservador y hasta retirarse de la 
política. No insistió en este propósito, 
y, en un discurso explicando las cau-
sas de su caída, dirigiéndose a sus 
amigos, dijo: «Con el gobierno liberal 
no podemos tener más relación que la 
de una implacable hostilidad...» 
Mejor hubiera sido para, el interés 
monárquico no pronunciar tal frase, 
pero a los hombres no se les puede 
pedir que sean ángeles, y ángeles, en-
tre los dedicados a la política, se en-
cuentran pocos; en cambio, mártires, 
bastantes. 
Halagado Moret por las frases de 
amabilidad y cortesía con que el Rey 
acoge a todo nuevo Gobierno, no se 
percató de que la salida de Maura le 
había contrariado grandemente; el des-
arrollo de los sangrientos sucesos de 
Barcelona había dejado en su ánimo 
honda impresión, y compartía con I^a 
¡ Cierva la creencia de que aquel mo-
vimiento había sido una revolución 
organizada por los enemigos del ré-
gimen, movidos por el anhelo de.pro-
clamar la República. 
No transcurrió mucho tiempo sin 
que la inexorable realidad le enseñara 
cuán equivocado estaba respecto a la 
regia confianza, aun cuando de ésta 
siguiera recibiendo nuevas aunque 
externas ratificaciones. 
Creyó el camino más seguro para 
afianzarse en el Poder, conseguir la 
benevolencia de las izquierdas, y has-
ta trabajó para lograr de algunos re-
publicanos, muy significados, una 
evolución a la monarquía, creyéndo-
les indispensable elemento para cons-
tituir un nuevo partido liberal, distin-
to por sus ideas y componentes y por 
su estructura de aquél que dirigiera 
Sagasta. 
Propósito noble, si para conseguir-
lo hubiera dispuesto de fuerzas sufi-
cientes, pero equivocación notoria an-
te la realidad inexorable, pues su so-
lo anuncio le atrajo la malquerencia 
de buena parte de los liberales, acre-
ció el encono ae las derechas, y aun 
el recelo del Rey. 
Las masas republicanas, durante el 
j período de la Restauración, pasaron 
j por alternativas muy acusadas; unas 
veces, por su empuje, por la eficacia 
de su propaganda y por la autoridad 
de sus jefes, parecían capaces de tener 
en jaque a la Monarquía; otras, se de-
bilitaban en tal forma, que su peso 
apenas se sentía. 
El partido liberal recogía como fe-
nómeno reflejo estas alternativas; así, 
como obedeciendo a una ley dinámicí, 
al mayor auge de las ideas y délaeíj 
pansión de las fuerzas rej 
correspondía una mayor influenciJ 
del liberalismo en las combinacioneij 
de la política. . .u;. 
La inclinación de la opunon 
ca hacia la izquierda era lo 
impresionaba a la Monarquía}7!" f 
cía buscar como defensa y comp̂ J 
ción reguladora el apoyo ̂ P / 
zas liberales. Cuando el repubUean, 
mo se debilitaba, el partido 
sentía pronto las consecuencias 
saba de la situación de prefe" 
de tolerado. ^-íanla^1' ' Diversas causas producían 
dad de los republicanos. ^ {érre0| 
mo, organizado bajo ^ * ^ , 
y sugestionador de Pablo i» j#| 
restaba adeptos, y aunque|;suV 
.socialista proclamó sienipr 
quebrantable en la forma ^ 
na, como fuerza vom^fi . 
margen de !as crgan^c 
aquéllos. prnoefioi3"0. 
Buscaba. Moret con e ^ ^ 
boración de Azcárate y ? ^ 
soñaba con ver 0CUPadannr 
cia del nuevo Congreso a 
y tener de compañero d ^ 
don Melquíades Alvare^je pa^ 
guirlo, ningún ^ 0 ^ 1 ^ece^ 
parco, pero P0^g3bie . 
quiera lo más i n d i s p ^ flle< 
grarsu afán: un idean0 ^ 
atracción 
suficiente, n0g ̂  
que, una vez los rep, r0gfa^ 
campo monárquico^ e ^ sU oft 
venido no tropezaría P^,,. ^ zac on con înSnn ,, 
(goníftp 
